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Derechos,positivos,(comunitarios)
Derechos	nacionales	reconocidos	
Papel	de	la	OSCs	
•  Cons-tución	de	organizaciones	de	personas	mayores	
•  Obje-vo:	apoyo	en	el	fomento	de	leyes	de	apoyo	a	
polí-cas	orientadas	a	personas	mayores	
•  Derecho:	los	estados	-enen	la	obligación	de	reconocer	
su	papel	de	empoderamiento	
•  Necesidad:	iden-ﬁcar	las	OSCs	en	los	estados	
–  Coordinación	de	Organismos	Regionales	de	la	Sociedad	
Civil	sobre	Envejecimiento	
hyp://www.cepal.org/celade/no-cias/documentosdetrabajo/3/37433/
coclusiones_sociedadcivil_octubre2009.pdf	
–  Federación	Iberoamericana	de	Asociaciones	de	Personas	
Adultas	Mayores	
–  RIICOTEC:	red	ins-tucional,	reuniones	y	cursos	
hyp://www.riicotec.org/riicotec_01/index.htm	
Inicia-vas	de	OSCs	
•  Diversas	reuniones	desde	Tres	Rios	2012	
–  Foro	Internacional:	debate	y	reﬂexión	sobre	las	polí-cas	
públicas,	par-cipación	y	control	social	en	la	toma	de	
conciencia	en	contra	del	abuso	y	maltrato	al	adulto	mayor	
(Ecuador)	
–  Foro	Nacional	Permanente	de	la	Sociedad	Civil	por	los	
Derechos	de	las	Personas	Mayores	(Brasil)	
–  Asamblea	Nacional	por	los	derechos	de	las	personas	
mayores	(Chile)	
–  Deﬁniciones	y	demandas	de	la	Asociación	de	Adultos	
Mayores	por	la	Pensión	Solidaria	de	la	Región	(Perú)	
–  	Deﬁniciones	y	demandas	de	la	Asociación	Unidad	
Nacional	del	Adulto	Mayor,	UNAM	(Nicaragua)	
–  Seminario	de	la	sociedad	civil	centroamericana	y	del	
Caribe	de	personas	mayores	(Costa	Rica)		
–  Deﬁniciones	y	demandas	de	la	Organización	Nacional	de	
Asociaciones	de	jubilados	y	pensionistas	(Uruguay)	
Estrategia	futura	
•  Desarrollar	obje-vos	descritos	en	las	redes	
académicas	en	marcha	(Envejecimiento	y	
protección	social,	RIIIES,	ENACTIBE)	
– Catálogo	de	OSCs	sobre	envejecimiento	
– Repertorio	de	documentos	estratégicos	
– Lineamientos	con	documentos	internacionales	y	
regionales	
– Análisis	de	contenidos	documentales	
– Revisión	de	prác-cas	de	OSCs	sobre	
envejecimiento	
Muchas	gracias	por	su	atención	
	
	
Tiempo	para	sus	preguntas	
	
